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ACTUALITAT 
EL CONJUNT DE LA BASÍLICA DE SANTA 
MARIA, MONUMENT HISTÒRICO-ARTÍSTIC 
A petició de la Parròquia de Santa Maria, i 
amb el suport de l'Ajuntament de Mataró, de l'Ar-
quebisbat de Barcelona, del Museu Comarcal del 
Maresme i del Museu Arxiu de Santa Maria, la Di-
recció General del Patrimoni Artístic de la Gene-
ralitat de Catalunya, per resolució data 12 d'abril 
de l'actual, ha incoat expedient per a la declara-
ció de Monument Històrico-artístic a favor de la 
Basílica de Santa Maria. 
El fet és important pel que suposa per a la 
protecció, conservació i restauració del conjunt i 
també del seu entorn. 
JORNADA DE TREBALL DE CENTRES 
D'ESTUDIS LOCALS I COMARCALS DE 
CATALUNYA 
El dissabte dia 30 d'abril, al Casal de l'Esplu-
ga de Francolí (Conca de Barberà), tingué lloc 
una Jornada de Treball de Centres d'Estudis Locals 
i Comarcals de Catalunya. Hi assistí el Museu Arxiu 
de Santa Maria, en la seva condició de Centre d'Es-
tudis Locals de Mataró. 
La jornada i els seus objectius foren presen-
tats pel Sr. Josep M^. Sans i Travé, Cap del Servei 
d'Arxius del Departament de Cultura. Les dife-
rents ponències analitzaren el caràcter i les fun-
cions dels Centres d'Estudis, la seva organització, 
la política editorial i les relacions amb les Institu-
cions i les entitats culturals. 
L'Honorable senyor Max Cahner, Conseller 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya féu la 
cloenda de la jornada. 
LES OBRES DE LA CASA MUSEU ARXIU 
AL CARRER BEATA MARIA N». 3. 
A mitjan mes de juny finalitzà la primera 
fase de les obres, que consistí en la consolidació 
de parets, sostres i teulada. Es molt possible que 
continuí'n a partir del proper mes de setembre. 
Per a fer-les s'han rebut ja subvencions de la 
Direcció General del Patrimoni Artístic i del Servei 
de Museus de la Generalitat de Catalunya, subven-
cions que cal agrair profundament. 
L'Equip del Museu Arxiu confia poder inau-
gurar les noves instal·lacions pel novembre de 
l'any vinent 1984, en ocasió dels deu anys de la 
constitució de l'Equip. 
CURS CATALÀ DE MUSEOLOGIA 
El passat dia 16 de juny finalitzà al Museu 
Comarcal el primer Curset Català de Museologia 
amb una simpàtica festa preparada pels companys 
de l'indicat Museu amb la col.laboració del Museu 
Arxiu de Santa Maria. 
Lliurament de Diplomes del Curset Català de Museologia 
30 de juny del 1983 — Foto Miquel Sala - M.A.S.M. 
L'acte de lliurament dels diplomes tingué lloc 
el dia 30 de juny, a Barcelona, i fou presidit pel Sr. 
Josep Guitart, Subdirector General de Museus, 
Arts Plàstiques i Arqueologia, la Sra. Eulàlia Mor-
ral, Cap del Servei de Museus i la Sra. Pepita Padrós 
del mateix Servei. 
EXPOSICIÓ D'INSTRUMENTS DE MÚSICA 
TRADICIONALS CATALANS. 
A "les Voltes de la Rectoria", des del dia 19, 
fins al 28, de l'actual mes de juliol, podrà visitar-se 
l'exposició d'INSTRUMENTS DE MUSICA TRA-
DICIONALS CATALANS, formada a partir del 
Servei de Promoció Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat, amb la col.laboració de 
l'Obra Social de la Caixa de Barcelona. 
L'exposició, de caràcter itinerant, és testimo-
ni material dels usos i costums de la societat a què 
pertany i intenta fer evident la riquesa del cos ins-
trumental dels Països Catalans. 
Cal fer constar l'agraïment de l'Equip del 
Museu Arxiu a l'Obra Social de la Caixa de Barce-
lona, que ha cedit desinteressadament l'exposició. 
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